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KONCENTRACIJE IMUNOGLOBULINA U KRVNOM SERUMU
POSTKOLOSTRALNE TELADI – ODNOS NIVOA
IMUNOGLOBULINA I POJAVLJIVANJE ENZOTSKE
PNEUMONIJE*
IMMUNOGLOBULIN CONCENTRATION IN BLOOD SERUM OF
POSTCOLOSTRAL CALVES – RATIO BETWEEN IMMUNOGLOBULIN
LEVEL AND APPEARANCE OF ENZOOTIC PNEUMONIA
B. Joni}**
Blagovremeno snabdevanje novoro|ene teladi optimalnim koli~i-
nama kolostruma ima klju~nu ulogu u procesu imunske za{tite u ranoj
fazinjihovog`ivota.Pasivnoste~enaantitelamogudaza{titeorganeza
varenje od infekcije izazvane E. coli bakterijom, a po svemu sude}i i od
nastajanja oboljenja respiratornog trakta. Na farmi goveda, na kojoj je
bronhopneumonija jedan od najzna~ajnijih zdravstvenih problema, za
ova ispitivanja je odabrana grupa od 39 teladi. Telad su posle ro|enja
napajana kolostrumom svoje majke, a potom zbirnim mlekom. U uzor-
cima krvi koji su uzimani u postkolostralnom periodu odre|ivana je me-
todom sa cink-sulfatom koncentracija imunoglobulina. U uzrastu od 40
dana telad su vakcinisana polivalentnom inaktivisanom vakcinom, a 20
dana posle toga revakcinisana (Vibak, Vet. zavod Subotica). Kod 74,34
posto teladi koncentracije imunoglobulina G se kretala od 26 do 40 g/l.
Kod 25,66 posto teladi koncentracija imunoglobulina bila je ni`a i izno-
sila je 8 do 25 g/l. Telad kod kojih je utvr|ena ni`a koncentracija imuno-
globulina u krvi ~e{}e su obolevala od bronhopneumonije, a u nekim
slu~ajevima je do{lo i do uginu}a.
Klju~ne reci: tele, imunoglobulini, bronhopneumonija, imuno-
profilaksa
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cine, BeogradBlagovremeno uno{enje optimalnih koli~ina kolostruma je od
klju~nog zna~aja za postizanje adekvatnih nivoa imunoglobulina u krvnom se-
rumu, posebno IgG, od kojih zavisi imunska za{tita teladi u neonatalnom periodu
Š2, 7, 14, 17, 18, 22¹. Korelativne odnose izme|u u~estalosti pojavljivanja bronho-
pneumonije teladi i niskog nivoa imunoglobulina u krvnom serumu pokazali su
Thomas i Swan Š34¹. Polaze}i od hipoteze da ako pasivno ste~ena antitela iz
kolostruma mogu da za{tite telad od kolibaciloze, analogno tome, mogu i od in-
fekcija respiratornog trakta. Kasnije su i drugi autori potvrdili da pasivna imunska
za{tita posredstvom imunoglobulina iz kolostruma, predstavlja dobru za{titu od
respiratornih oboljenja Š35, 36, 38¹. Williams i sar. utvrdili su da postoji ~vrst odnos
izme|u nivoa imunoglobulina u krvnom serumu teladi od dve nedelje i pojave
slu~ajeva bronhopneumonije u uzrastu od dva do tri meseca. Prose~na koncen-
tracija imunoglobulina G (IgG) u krvnom serumu teladi koja su obolela i uginula
kao posledica infekcije respiratornih organa bila je 12,7 g/l, dok kod teladi koja su
obolela sa blagim simptomima i nisu uginula ona je bila zna~ajno vi{a i iznosila je
26,9g/lŠ6¹.Prematome,teladkojaimajuni`ekoncentracijeIgGukrvnomserumu
ispoljavaju „te`e” simptome bolesti i le~e se mnogo du`e, ponekad i sa nepovolj-
nimishodom,upore|enjusateladimakojaimajuvi{evrednostikoncentracijeIgG
u krvnom serumu.
Respiratorna oboljenja su najva`niji uzrok morbiditeta i mortaliteta te-
ladi i junadi Š3¹. U dosada{njim istra`ivanjima etiologije bolesti, najve}a pa`nja
poklonjena je `ivim agensima i predisponiraju}im ~iniocima. U grupu predisponi-
raju}ih etiolo{kih ~inioca svakako da se ubraja pravilno snabdevanje kolostru-
momioptimalnakoncentracijaIgGukrvnojplazmiteladi.Me|utim,ustru~nojlite-
raturi o tome jo{ uvek nema dovoljno podataka. Zbog toga je predmet istra`ivanja
u ovom radu bio da se utvrdi povezanost pasivne kolostralne za{tite i u~estalosti
pojavljivanja bronhopneumonije teladi i junadi.
U toku jeseni i po~etkom zime na farmi goveda zatvorenog tipa dijag-
nostikovano je masovno pojavljivanje enzootske pneumonije kod teladi i junadi.
Opravdano je bilo da se pretpostavi da jedan od ~inilaca koji doprinosi nastanku
bolesti, pogotovu kod teladi, mo`e da bude nedovoljna imunska za{tita kolostral-
nim antitelima. Krave pre teljenja dr`ane su u porodili{tu koje je centralnim hod-
nikom podeljeno na dva dela. Svaka polovina je imala prostor za sme{taj krava u
periodu oko teljenja i profilaktorijum za telad sa odgajivali{tem.
Krvodteladijeuzimanauuzrastuod1do27dana(n=19)iuzrastu od
1 do 37 dana (n=20). Telad su napajana najpre klostrumom svoje majke, a potom
zbirnim mlekom. Prilikom prebacivanja iz profilaktorijuma u odgajivali{te telad su
parenteralnim putem dobijala propisane doze antibiotika i vitaminskih preparata.
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Materijal i metode rada / Materials and methods
Uvod / IntroductionU uzrastu od 40 dana telad su vakcinisana polivalentnom inaktivisanom vakcinom
„Vibak” (Veterinarski zavod - Subotica). Nakon dva meseca su revakcinisana. Za
sve vreme boravka na farmi obe grupe teladi su klini~ki opservirane. Povremeno
je obavljen pregled respiratornog trakta, a dobijeni podaci su uneti u ambulantni
protokol.
Uzorci krvi od teladi uklju~ene u ogled uzimani su punkcijom v. jugu-
laris. Posle koagulacije izdvojen je krvni serum, i posle centrifugovanja na
3000/min, 15 minuta skladi{teni su u zamrziva~ do ispitivanja. U uzorcima krvnog
seruma ispitivana je koncentracija IgG metodom sa cink sulfatom Š10, 11, 27¹.
Test zamu}enja cink-sulfatom je test za rutinsku dijagnostiku pouzdan
za odre|ivanje koncentracije imunoglobulina u krvnom serumu novoro|ene te-
ladi. Test se zasniva na selektivnoj precipitaciji imunoglobulina cink-sulfatom.
Nastalo zamu}enje se meri spektrofotometrijom. [to je transparentniji rastvor to
je ni`i nivo imunoglobulina u serumu. Stepen zamu}enja nakon dodavanja cink-
sulfata je u korelaciji sa koncentracijom imunoglobulina u krvnom serumu Š9¹.
Rezultati ispitivanja koncentracije imunoglobulina G klase u uzorcima
krvnog seruma teladi razli~itog uzrasta i distribucija frekvencije koncentracija imu-
noglobulina prikazani su tabelarno (tabele1i2 ) .
Iz prikazanih rezultata u tabeli 1 vidi se da je uzrast teladi uklju~enih u
ogled varirao u {irokom rasponu od 1 do 37 dana. Koncentracija imunoglobulina
G je tako|e zna~ajno varirala. Najni`a utvr|ena vrednost imunoglobulina bila je
8g/l,anajvi{a45g/lkrvnogseruma.Posmatraju}idistribucijufrekvencijekoncen-
tracija imunoglobulina u krvnom serumu ispitivanih teladi uo~ava se da je najve}i
broj teladi imala koncentraciju od 26 do 30 g/l (25,64 posto) i od 31 do 45 (48,7
posto). Dakle, kod 74,34 posto teladi koncentracija je bila u intervalu od 26 do 45
g/l, {to se smatra kao pouzdan pokazatelj imunske kolostralne za{tite teladi. U
ovim grupama teladi, koja su imala optimalne vrednosti Ig u krvnom serumu, ni
jedno tele nije obolelo ili uginulo od respiratornih bolesti kako u profilaktorijumu
tako i u odgajivali{tu i tovili{tu. Za razliku od ove grupe teladi koja su blagovre-
meno napajana kolostrumom, vakcinisana i preventivno tretirana preparatima vi-
tamina i antibiotika, telad koja nisu podvrgnuta ovom tretmanu obolevala su od
enzootske bronhopneumonije, a rezultati terapije nisu u svim slu~ajevma bili za-
dovoljavaju}i. Znatan procenat obolele teladi je uprkos merama terapije uginuo.
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Rezultati / ResultsTabela 1. Uzrast teladi i koncentracija imunoglobulina G u krvnom serumu (g/l) /
Table 1. Calf age and immunoglobulin G concentration in blood serum (g/l)
Redi broj /
Number
Uzrast teladi (dana) /
Calf age (days)
Koncentracija Ig /
Ig concentration (g/l)
Uzrast teladi (dana) /
Calf age (days)
Koncentracija Ig /
Ig concentration (g/l)
1 . 13 611 8
2. 27 32 32 36
3. 26 35 34 39
4. 26 25 33 39
5. 23 32 25 44
6. 22 47 25 29
7. 22 37 15 29
8. 22 44 11 29
9. 20 34 8 32
10. 18 34 6 20
11. 16 28 6 16
12. 14 29 6 28
13. 14 36 6 8
14. 10 37 7 29
15. 9 47 7 27
16. 8 40 6 34
17. 5 34 3 10
18. 24 16 26 25
19. 26 26 1 26
20. – – 1 38
Tabela 2. Distribucija frekvencija koncentracija imunoglobulina u krvnom serumu teladi /
Table 2. Distribution of frequencies of immunoglobulin concentration in blood serum of calves
Koncentracija Ig /
Ig concentration (g/l)
Broj teladi /
Number of calves
Procenat (%) /
Percentage (%)
1-5 0 0
6 - 10 2 5,12
1 1-1 5 0 0
15 - 20 4 10,25
21 - 25 1 2,56
26 - 30 10 25,64
31 - 35 11 28,20
36 - 40 8 20,51
41 - 45 1 2,56
46 - 50 2 5,12
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optimalnim koli~inama kolostruma presudno uti~e na stepen imunske za{tite od
najva`nijih oboljenja u neonatalnom periodu Š1, 5, 13, 26¹. Rezultati ispitivanja u
na{em radu pokazuju da je kod 8 posto teladi ustanovljena hipogamaglobuline-
mija. Od toga 20 posto nije imalo zadovoljavaju}i stepen kolostralne za{tite jer je
koncentracija imunoglobulina u krvnom serumu bila veoma niska. Ovi rezultati su
pribli`ni rezultatima koje je pre vi{e od tri decenije utvrdio McBeath Š20, 21¹.
Najve}i broj teladi, 74, 34 posto, uklju~enih u ogled imalo je vrlo visoke vrednosti
koncentracije imunoglobulina u krvnom serumu. Znatne razlike u nivoima IgG,
kako kod hipogamaglobulinemi~ne, tako i kod onih sa visokim nivoom IgG mogu
se tuma~e razlikama u kvalitetu i kvantitetu kolostruma za napajanje Š15¹. Drugi
autori smatraju da kada se teladima stavi na raspolaganje adekvatna koli~ina
kvalitetnog kolostruma u optimalno vreme za napajanje, opet postoji mogu}nost
da se kod odre|enog broja teladi (8 posto) ustanovi hipogamaglobulinemija. S
tim podacima su saglasni i rezultati dobijeni u ovom radu. Imunoglobulini se re-
sorbuju preko sluzoko`e creva samo u kratkom vremenu posle ro|enja, a potom
stepen resorpcije opada linearno sa vremenom posle teljenja Š11, 12, 32¹. U sva-
kom slu~aju na osnovu rezultata dobijenim u ovom radu jasno se vidi da je proce-
nat teladi koja ne sti~u zadovoljavaju}u kolostralnu za{titu pribli`no jednak pro-
centu teladi koja obolevaju od respiratornih bolesti. To se u velikoj meri sla`e i sa
podacima drugih autora Š6, 16, 23, 24, 28, 33, 35, 37, 38¹.
Kod novoro|ene teladi imunoglobulini koostruma majke posle resor-
pcije iz sistemskog krvotoka dospevaju u sekret respiratornih organa Š19, 29, 39¹.
Pasivnoste~enaantitelaverovatnodoprinosedobrimdelomza{titiepitelarespira-
tornih organa. Kod teladi IgG je glavna frakcija imunoglobulina. U prvoj nedelji `i-
vota u sekretu nosne sluzoko|e i koncentracija IgM prevazilazi koncentracije IgA
klase. Kod teladi koja iz kolostruma dobijaju velike koli~ine IgG1, rano se po-
ve}ava koli~ina IgG1 u sekretu respiratornog trakta da bi se potom progresivno
smanjivala u korist IgA klase Š40¹. Prisustvo IgG i IgM u sekretu respiratornog
trakta prete`no je rezultat procesa transudacije iz krvne plazme, a mnogo manje
lokalne proizvodnje, mada je poznato da je u plu}nom tkivu dva do tri puta vi{e
plazmocita koji u sebi sadr`e IgG nego onih koji sadr`e IgA Š8¹. Vrlo je verovatno
da ove dve klase imunoglobulina vremenski mogu kra}e da ostanu u bronhijal-
nom sekretu nego IgA, jer se one vrlo slabo vezuju za sekretornu komponentu
Š25¹. U gornjim partijama respiratornog trakta odgovor na neku infekciju ili vakci-
naciju atenuisanim sojevima virusa intenzivira se lokalna sinteza IgA. Imuno-
globuliniAklaseneutrali{uviruseispre~avajunjihovofiksiranjeza}elijebronhijal-
nog epitela. U bronho-alveolarnom predelu od terminalnih bronhiola do alveola
humoralni odgovor se ispoljava zna~ajno ve}om sekrecijom IgG i IgM nego IgA
klase. Uloga IgG klase je zna~ajna, jer stimuli{e fagocitoznu aktivnost procesom
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Diskusija / Discussionopsonizacije, a tako|e i aktivaciju komplementa koji je va`an mehanizam neutrali-
zacije virusa i toksina.
Posle intranazalnog davanja atenuisanog soja virusa Š30¹ nivo inter-
ferona raste i mo`e da se doka`e posle tri dana. Prisustvo interferona se procen-
juje da traje oko 15 dana. Interferon sinteti{u razli~ite vrste }elija (epitelne }elije,
makrofagi i T-limfociti). Pored antivirusne aktivnosti interferoni poseduju i druge
osobine, posebno u regulaciji celularnog i humoralnog imunskog odgovora pu-
tem stimulisanja aktivnosti makofaga ili direktnog uticaja na aktivisanje TiBl i m -
focita. Proizvodnja interferona je posebno dobro prou~ena kod infekcija goveda
herpes virusom (BHV-1).
Od ranije je poznato da u velikim aglomeracijama goveda postoje
odre|eni odnosi izme|u doma}ina, ambijentalnih uslova i `ivih agenasa Š31¹. U
opserviranoj populaciji su skoro svi pomenuti uslovi bili pribli`no isti. Jedina
razlika koja je ustanovljena kod ispitivane teladi je bila u koncentraciji Ig u krvi. Iz
dobijenih rezultata te{ko je da se utvrdi povezanost hipogamaglobulinemije i
sklonosti ka nastajanju respiratornih oboljenja. Mehanizam za{tite nije lako da se
tuma~i i nije o~igledan. Imaju}i u vidu rezultate na{eg rada, te{ko je da se pojasni
kako imunoglobulini krvne plazme u uzrastu od mesec dana (koja u najve}oj meri
poti~u iz kolostruma i imaju}i u vidu polu`ivot od 21 dan), mogu da imaju uticaja
na nastajanje infekcije u uzrastu od nekoliko meseci. Mo`e da se pretpostavi da
imunoglobulini iz kolostruma mogu posredno da uti~u na imunski status teladi u
prvim nedeljama `ivota, tako, {to kasnije aktivni imunski odgovor bude adekvatan
i pru`a neophodnu za{titu teladi. Dakle, pasivno ste~eni imunitet mo`e da omo-
gu}i mladom organizmu da blagovremeno sti~e aktivnu za{titu preko specifi~nih
antitela,prenego{tobudesavladaninfekcijomizazvanomvirusimaibakterijama.
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IMMUNOGLOBULIN CONCENTRATION IN BLOOD SERUM OF POSTCOLOSTRAL
CALVES – RATIO BETWEEN IMMUNOGLOBULIN LEVEL AND APPEARANCE OF
ENZOOTIC PNEUMONIA
B. Joni}
The timely supply of newborn calves with optimal quantities of colostrum has
a key role in the process of immune protection in the early phase of their lives. Passively ac-
quiredantibodiescanprotectthedigestiveorgansfrominfectioncausedbyE.colibacteria,
and it seems also from the appearance of diseases of the respiratory tract. These examina-
tions were performed on a cattle farm where bronchopneumonia was one of the most sig-
nificant health problems, and a group of 39 calves were selected for the investigations. The
calves were fed with their mothers’ colostrum after birth, and then with collective milk. Im-
munoglobulin concentration was determined in blood samples taken during the postcolos-
tral period, with the method using zinc-sulphate. At the age of 40 days, the calves were ad-
ministered a polyvalent inactivated vaccine, and revaccinated 20 days after that (Vibak, Ve-
terinary Department Subotica). In 74.34% calves, the immunoglobulin G concentration
ranged from 26 to 40 g/l. In 25.66% calves, the immunoglobulin concentration was lower,
from8to25g/l.Thecalvesfoundtohavealowerconcentrationofimmunoglobulininblood
contracted bronchopneumonia more frequently, and the outcome of the disease in some
cases was mortality, even.
Key words: calf, immunoglobulins, bronchopneumonia, immunoprophylaxis
KONCENTRACII IMMUNOGLOBULINOV V KROVÂNOM SERUME
POSTKOLOSTRALÃNÀH TELÂT – OTNO[ENIE UROVNÂ
IMMUNOGLOBULINOV I POÂVLENIE ÕNZOOTI^ESKOY PNEVMONII
B. Yoni~
Svoevremennoe snab`enie novoro`dÒnnìh telÔt optimalÝnìmi
koli~estvami kolostruma imeet klÓ~evuÓ rolÝ v processe immunnoy ohranì v
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RUSSKIY
ENGLISHranney faze iz `izni. Passivno priobretÒnnìe antitela mogut ohranitÝ piçe-
varitelÝnìe organì ot infekcii vìzvannoy E. coli bakteriey, a po vsemu sudÔ i ot
vozniknoveniÔ zbolevaniÔ respiratornogo trakta. Na ferme krupnog rogatogo
skota, na kotoroy bronhopnevmoniÔ odna iz naibolee zna~itelÝnìh problem, dlÔ
Ìtih ispìtaniy otobrana gruppa iz 39 telÔt. TelÔta posle ro`deniÔ napaivanì
kolostrumom svoey materi, a potom sobiratelÝnìm molokom. V obraz~ikah krovi,
brannìe v postkolostralÝnom periode opredelena metodom s cinka-sulÝfatom
koncentraciÔ immunoglobulinov. V vozraste 40 dney telÔta vakcinirovanì poli-
valentnoy inaktivacionnoy vakcinoy, a 20 dney posle togo revakcinirovanì (Vi-
bak, Vet. zavod Subotica). U 74,34 procentno telÔt koncentraciÔ immunoglobuli-
nov G dvigalasÝ ot 26 do 40 g/l. U 25,66 procentno telÔt koncentraciÔ immuno-
globulinov bìla ni`e ot 8 do 25 gÌl. TelÔta u kotorìh utver`dena bolee nizkaÔ
koncentraciÔ immunoglobulinov v krovi ~açe zabolevali bronhopnevmoniey, a v
nekotorìh slu~aÔh pri{lo i do okoleniÔ.
KlÓ~evìe slova: telÒnok, immunoglobulinì, bronhopnevmoniÔ, immuno-
profilaktika
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